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3JOHDANTO
T ieliiken n evah in k otilasto  k ä s ittä ä  p o liis in  tietoon  
tu llee t t e i l lä ,  k ad u illa  ja  m uilla y le is i l lä  p aik o illa  sa ttu ­
neet liiken nevah ingot. Tapahtum a k atso taan  tie liik en n e- 
v ah in go k si, jo s  a ) vahinko johtaa kuolem aan, loukkaan ­
tum iseen ta i  o m aisu u svau rio ih in , b) v a h in g o ssa  on o s a l ­
lis e n a  ainakin  y k si liik k uva ajoneuvo ja  c) vahinko sattuu  
y le ise llä  p a ik a lla . T ie liiken n evah in gok si ei s i i s  k a tso ta  
s e l la i s e l la  a lu e e lla  sattunutta vah in koa, jo lla  liikkum inen 
on sa llittu  v ain  m ä ä rä ty ssä  ta rk o itu k se ssa  ta i  om ista jan  
lu v a lla  (e sim . te h d a s- , ra u ta t ie -  ja  sa ta m a -a lu e ) .
A in eisto  k erä tään  siten , että p o liis iv ira n o m a ise t  
täy ttävät jo k a ise s ta  tie to o n sa  tu lle e sta  vah in gosta  lom ak­
keen ja  läh ettäv ät lom akkeet kuukausittain  T i la s to k e s­
k u k seen . Näin sa a tu je n  tie to jen  p e ru ste e lla  laad itaan  
n e ljä n n e sv u o sitta ise t  en n akkotilasto t sek ä  v u o s it i la s to , 
joka s i s ä l t ä ä  a o . vuotta k osk evat lo p u llise t  tied o t. Ennen 
tä tä  v u o sit i la s to k a tsa u sta  on ju lk a istu  ennakkotietoja 
s i s ä l tä v ä t  n e ljä n n esv u o sik a tsa u k se t LI 1973=39 sek ä  
L I 1 9 7 4 :2 ,1 6  ja  24 .
T ila sto n  suurim pana puutteena on p id ettävä s i t ä ,  
että sen  p eittävy y s v ars in k in  om aisuusvahinkojen  o sa lta  
on v e rra te n  huono. S e u ra u k s ilta a n  vakavien  tie liiken ne- 
vahinkojen  p eittävy y s on huom attavasti parem pi kuin l i e ­
v ien . Kuolem aan johtaneet vahingot tu levat T i la s to k e s ­
kuksen  tietoon  sa ta p r o se n t t ise s t i  (k on trolli kuo lin syy- 
tod istu sten  p e ru s te e lla ) . Louk k aan tum istap auk sista  tu lee 
T ila sto k esk u k se n  tila sto ih in  su orite ttu jen  se lv ity ste n  
mukaan a rv io lta  70-75  %  ja  25-35  %  tieliikennevahinkojen  
k o k o n aism äärä stä . E s im e rk ik si vakuutusyhtiöiden  tietoon 
tu lee  vu ositta in  tie liiken nevah inkoja  huom attavasti enem­
män kuin p o liis in  tietoon . Vuonna 1973 luvut o liv at 
29 000 ja  82 600 .
L iiken n evah in kotilasto jen  koordinoin tia se lv itte le e  
liiken nem in isteriön  asettam a liikenneonnettom uustilasto- 
toim ikunta, jo ka  sa a n e e  työn sä v a lm iik s i vuoden 1974 
a ik a n a .
P o liis iv ira n o m a ise t  ilm oittivat T ila sto k esk u k se en  
yhteensä 29 071 = s tä  vuonna 1973 sa ttu n ee sta  tie liik en n e- 
v ah in go sta . K okon aism äärä lisä ä n ty i e d e ll ise s tä  v u o ­
d e sta  3 p ro se n tt ia . L i s ä y s  tapahtu i kokonaan om aisu u s- 
vahinkojen  ry h m ä ssä . K osk a t i la s to  ei tä ltä  o s in  o le 
kovin p e ittä v ä , on t ä s s ä  ju lk a isu s s a  k esk ity tty  t a r k a s te ­
lem aan p ä ä a s ia s s a  henkilövammoihin johtaneita  v ah in k o ja . 
Näiden vahinkojen  m äärä  väheni e d e ll ise s tä  vu od esta  
p ro se n tin .
T ie liik en n ev ah in go issa  kuo li 1 086 ja  loukkaantui 
15 859 h en k ilöä. K uolleiden  m äärä väheni 6 p ro se n ttia  
ja  loukkaantuneiden m äärä  p ro sen tin  ed e llisee n  vuoteen 
v e rra t tu n a .
INLEDNLNG
S ta tis t ik e n  ö v er v ä g tra fik o ly c k o r  om fattar tra f ik -  
o ly ck or pá v ä g a r ,  g a to r  och a n d ra  allm änna p la t s e r  som 
kommit t i l i  p o lise n s  kännedom. H änd'elsen b e tra k ta s  som 
v äg tra fik o ly c k a  om a) olyckan le d e r  t il i  döden, p e r so n s -  
k ad or e l le r  eg en d om ssk ad or, b) m inst ett r ö r l ig t  fordon  
ä r  de lak tig t i  olyckan  och c ) o lyckan  sk e r  p á  allm än 
p la t s .  Som  v äg tra fik o ly c k a  b e tra k ta s  s ä le d e s  inte olycka 
som sk e r  inom om ráde d ä r  man en d ast f á r  r ö r a  s ig  i 
bestäm t sy fte  e l le r  med ä g a re n s  t i l lá t e l s e  ( t .e x .  fab- 
r i k s - , jä rn b ä g s-  och ham nom ráde).
M a te r ia le t  in sam las s á ,  att p o lism yndigh eterna 
i fy l le r  en blankett fö r  v a r je  o ly ck a som in trä ffa t  i  d is t-  
r ik te t  och sän d e r  b lanketterna m än atligen  t il i  S t a t i s t ik ­
ce n tra le n . U tgáende frán  de s á  e rh á lln a  u p p g ifte r  ut- 
a rb e ta s  S ta tist ik  med fö rh an d su p p g ifter k v a r ta lsv is  sam t 
en á r s S ta tistik  som om fattar de s lu t lig a  u pp gifte rn a  fö r  
ved erb ö ran d e  á r .  F ö r e  denna s t a t i s t i s k a  ä r s ö v e r s ik t  
h ar k v a r ta lsra p p o r te rn a  LI 1973=39 sam t L I 1 9 7 4 :2 ,1 6  
och 24 innehällande fö rh an d su pp gifter p u b lic e ra t s .
Den s tö r s t a  b r is te n  hos S ta tistik en  kan a n s e s  v a r a  
att d e s s  täckning ä r  re la tiv t  d ä lig  sp e c ie llt  b e trä ffan d e  
egen dom ssk ad or. F ö r  v á g tra fik o ly ck o r med s v ä r a fö l jd e r  
ä r  täckningen a v se v ä r t  b ättre  än fö r  o ly ck or med lin d- 
r ig a  fö l jd e r . S ta tis t ik c e n tra le n  e r h á l le r  u p p g ifte r  om 
a l ia  o ly ck or med dödlig  u tgän g(k on tro ll p á  b ase n  av  död- 
s a t te s te r ) .  E n lig t g jo rd a  u tred n in gar in g ä r  u pp sk att-  
n in g sv is 70-75  %  av o ly ck sfa llen  med p e r so n sk a d o r  och 
25-35  % av  h e ia  an ta let v ä g tra fik o ly c k o r  i  S ta tis t ik c e n t-  
r a le n s  S ta tis t ik . T ill exem pel fö r sä k r in g sb o la g e n  e r ­
h á lle r  á r lig e n  u pp gifter om a v s e v ä r t  ñ e r a  v ä g tra f ik o ly c ­
k o r än p o lise n . Ä r 1973 v a r  ta len  29 000 och 82 600 .
K oord in erin gen  av S ta tistik en  ö v er  tra fik o ly ck o rn a  
u tre d s av  den av  tra fik m in iste r ie t  t i l l s a t t a  kom m issionen 
fö r  t r a f ik o ly c k s fa l ls s ta t is t ik , som to rd e  fä  s it t  a rb e te  
fä rd ig t  inom 1974.
P olism yndigh eterna in ra p p o rte ra d e  sam m anlagt 
29 071 v ä g tra fik o ly c k o r  som in trä ffa t  á r  1973 t il i  S t a t i s ­
tik cen tra le n . Jäm fört med fö re gäen d e  ä r  ök ade d e t to ta la  
an ta let med 3 p ro ce n t. Ökningen in trä ffa d e  h e it i  egen- 
d o m ssk ad orn as g ru p p e r . Dá d e s s a  in te  tä c k s  s ä r s k i l t  
v ä l av S ta tist ik e n , h ar i denna Publikation  frä m st  be- 
h an dlats o ly ck or v ilk a  le tt  t i l i  p e r so n sk a d o r . D e s sa  
o ly ck or m inskade med en p rocen t jäm fört med fö regäen d e  
á r .
Vid v ä g tra fik o ly c k o r  dödades 1 086 och sk a d ad e s 
15 859 p e r s o n e r . A ntalet dödade m in skade med 6 p ro -  
cent och an ta let sk ad ad e  med en p ro ce n t jäm fö rt med á re t  
fö ru t.
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4Vuoden 1973 ensim m äinen n e ljä n n e s o li liik en n e tu r­
v a llisu u d e n  kunnalta syn kkä - liikennekuolem ien  m äärä 
l is ä ä n ty i  25 p ro se n tt ia  e d e ll ise n  vuoden v a s ta a v is t a  lu ­
v u is t a .  H einä - sy y sk u u s sa  liiken nekuolem at vähen ivät 
e d e l l i s e s t ä  v u o d e sta  35 p r o se n t t ia .  V ähiten  liiken nekuo­
lem ia  sa ttu i kuitenkin  jo u lu k u u ssa  e li  5 7 . (E d e llise n  
vuoden  v a s ta a v a  luku o li  1 1 4 .)
T ie liik e n n e v a h in g o issa  k u o lle id en  ja  luokkaan tu n ei- 
den  m ä ä rä  l is ä ä n ty i  vuoden  a ik a n a  Oulun ja  P o h jo is -K a r -  
ja la n  l ä ä n e i s s ä  14 p r o se n t t ia ,  K esk i-S u o m en  ja  M ikkelin 
l ä ä n e i s s ä  lO p ro se n tt ia  se k ä  Kymen lä ä n i s s ä  6 p ro se n ttia  
ed e llisv u o te e n  v e r r a t tu n a . M u is sa  lä ä n e i s s ä  henkilö- 
vam m oja sa a n e id e n  m ä ä rä  v äh e n i.
S e u r a a v a s s a  a s e t e lm a s s a  on e s ite t ty  kuolle iden  ja  
lou kkaantu neiden  m ä ä r i s s ä  tapah tu neet m uutokset 1971- 
1973:
D et fö r s t a  k v a rta le t  1973 v a r  d y s te r t  u r  tra f ik -  
säk erh etssy n pu n k t - an ta le t d ö d so ffe r  i  tra fik e n  ökade 
med 25 p rocen t frá n  m otsvaran de ta l  ä r e t  fö ru t . Under 
tiden ju li- se p te m b e r m inskade an ta let d ö d so ffe r  med 35 
procen t frá n  á r e t  fö ru t. M inst v a r  an ta let d ö d so ffe r  i 
tra fik e n  dock  i  decem ber d . v . s .  5 7 . (M otsv aran d e ta i 
fö regaen d e á r  v a r  1 1 4 .)
A ntalet dödade och sk ad ad e  i  v ä g tra fik o ly c k o r  ökade 
under á r e t  med 14 p ro se n t i  U leáh o rg s och N o rra  K a re -  
le n s  Iän , med 10 p rocen t i  M e lle r s ta  F in lan d s och S : t 
M ich els Iän sam t med 6 p rocen t i  Kymmene Iän jäm fört 
med fo re gáen d e  á r .  I ö v r ig a  Iän m inskade an ta let p e r-  
so n e r som e rh á llit  p e r so n sk a d o r .
U r fö ljan d e  tab lá  fra m g á r  fö rän d rin g arn a  i  antal 
dödade och sk ad ad e  1971-1973:
M uutos — F ö rä n d rin g  (%)
L iik en n ey k sik k ö
T ra fik en h e t K u o llee t -  Dödade Loukkaantuneet — Sk ad ad e
1971/1972 1972/1973 I 97I / I 972 1972/1973
Ja la n k u lk ija t  — F o t g ä n g a r e ................................ + 1 .7 - 1 6 .2 - 0 .5 - 9 .4
P o lk u p y ö rä ili jä t  — C y k lis te r  ........................... + 2 7 .0 - 1 6 .1 + 1 6 .7 - 1 2 .8
M o p o ilija t — M o p ed ister  ..................................... - 8 .3 - 1 4 .0 - 7 .8 - 6 .1
M o o tto r ip y ö rä ili jä t  — M o to rc y k lis te r  . . . . + 3 6 .6 + 1 6 .1 + 4 2 .0 + 8 .2
-H enkilöauton k u lje t ta ja t  + m atk u sta ja t — 
F ö r a r e  + p a s s a g e r a r e  i  p e rso n b il . . . . - 7 .4 + 1 .3 - 4 .8 - 0.0
Muun liik en n ey k sik ö n  k u lje tta ja t  + m atk u s­
ta ja t  — F ö r a r e  + p a s s a g e r a r e  i  annan 
tra fik e n h e t ........................................................... - 5 .7 + 1 9 .5 - 7 .9 + 2 1 .5
K uolem aan  joh tan eid en  yhden o s a ll i s e n  onnettomuuk­
s ie n  m ä ä rä  l is ä ä n ty i  185: s tä  2 0 9 :ä ä n . N ä istä  n s .  e r il-  
liso n n e tto m u u k sista  o li v a l t a o s a  (n . 2 /3 ) t ie ltä  su is tu ­
m is ia .  K uolem aan jo h tan ee t ja lan k u lk ijan  p ä ä lle a jo t  v ä ­
h en ivät 3 51 : s tä  297 : ä ä n , kohtaam isonnettom uudet 182: s ta  
169: ää n  j a  r isteyson n etto m u u d et 176: s t a  147: ä ä n .
T ie liiken n evah in k oon  o sa ll in e n  ajoneuvon k u lje tta ja  
ta i  ja la n k u lk ija  o li a lkoh olin  vaik utuk sen  alain en  
3 7 05 : s s ä  v a h in g o ss a . N ä is s ä  a lk o h o lita p a u k s is sa  kuoli 
224  j a  loukkaantu i 2 208 h e n k ilö ä . E d e llise n  vuoden 
v a s ta a v a t  luvut o liv a t  230 j a  2 0 9 0 .
Av de v ä g tra fik o ly c k o r  som led d e  t il l  döden ökade 
an ta let o ly ck or med en d e lak tig  p e rso n  frá n  185 t il l  209. 
Av d e s s a  s . k .  se p a ra to ly c k o r  v a r  s t ö r s t a  de len  ( c . 2 /3 ) 
fa ll  d ä r  nágon k ö rt av  v ä g e n . A ntalet pák orn in gar av 
fo tgän gare  som led de t il i  döden m inskade frá n  351 t ill  
297, o ly ck orn a v id  möte frá n  182 t il l  169 och k o rsn in g s-  
olyckorna frá n  176 t il l  147.
Vid 3 705 o ly ck o r v a r  i  v äg tra fik o ly c k a  de lak tig  
fö r a r e  e l le r  fo tg än g are  a lk o h o lp áv erk ad . Vid d e s s a  
a lkoh olfa ll dog 224 och sk a d ad es 2 208 p e r so n e r . F o r e ­
gáende á r  v a r  m otsvaran de ta l 230 och 2 090 .
51. ERI LIIKENNÖIJÄRYH M IEN O SU U S TIELIIK ESIN EV A H IN G O ISSA  K U O L L E IST A  
V V . 1960-1973
O LIKA  T R A F IK A N T G R U P P E R S A ND EL AV A N T A L E T  DÖDADE VID V Ä G TR A FIK - 
O LYCKO R Á REN  1960-1973
%
////////A ja lan k u lk ija t '///////A fo tgän gare
au ton k u lje tta jat ja  
m atk ustajat
fö r a r e  och p a s s a g e r a r e  
av bilen
p y ö rä il i jä t
c y k lis te r
m o o tto rip y ö rä ilijä t
m o to rcy k lis te r
m opedistit
m oped ister
muut
an d ra
2 -3 . TIELIIK EN N EV A H IN G O ISSA  K U O L L E E T  JA LO U K K A A N TU N EET H EN KILÖ T 
1000 H EN KILÖAUTOA KOHTI P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1973 
VID VÄ G TR A FIK O LYC K O R DÖDADE OCH SK A D A D E P E R SO N E R  P E R  1000 
P E R SO N B IL A R  I D E NORDISKA LÄND ERNA Ä REN  1968-1973
K uolleet 
D ödande/ 
1000 ha-pb
Loukkaantuneet
S k a d a d e /
1000 ha-pb
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9HENKILÖVAMMQIHIN JOHTANEIDEN VAHINKOJEN SEKÄ HENK1LÖVAHMOJA SAANEIOEN 
JAKAUTUMINEN KUUKAUSITTAIN V . 1973-TRAfIKOLYCKOR SOM L E I T  T ILL 
PERSONSKAOUR SAMT ANTALET DÖDAOE OCH SKAOAOE PERSONER FÖRDELAOE EETER 
MÄN43 ÄR 1973
HENKILÖVAMHOIHIN JO H TA - HENKILÖIDEN LUKU 
NEET VAHINGOT —OLVCKOR ANTAL PERSONER
SOM LETT  T I L L  PERSON- 
KUUKAUS1— SKAOOR
MÄNAD KUOLE­
MAAN 
JOHTA­
NE I T A -  
MED OÖO- 
L IG  U T -  
GÄNG
MUITA—
OVRIGA
YHTEENSÄ
SUMMA
KUOL-
DODADE
LOUK— • 
KAAN- 
T U N E I— 
T A -
SKAOAOE
YHTEENSÄ
SUMMA
TAMMIKUU—JANUAK1 102 764 866 110 1173 1283
HELMI KUU-EESRUARI 69 693 762 72 1029 1101
MAALISKUU—MARS 67 701 768 76 1113 1189
HUHTIKUU-APRIL 73 729 802 83 1073 1156
TOUKOKUU-MAJ 78 848 926 87 1276 1363
KESAKUU-JUNI 72 947 1019 84 1510 1594
HEINÄKUU—JU L I 92 1018 1110 103 1617 1720
ELOKUU-AUGUST 1 78 1130 1208 86 1681 1767
SYYSKUU-SEPT EMBER 94 1073 1167 99 1548 1647
L0KAKUU-0KTU8ER 102 1005 1107 115 1556 1671
MARRASKUU-NQVEM8ER 100 833 933 114 1294 1408
JUULUKUU-DECEMBER 53 674 727 57 989 1046
YHTEENSÄ-SUMMA 980 10415 11395 1086 15859 16945
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'f.HENKlLÖVAMMDlHIN JOHTANEE! T I  EL 11KENNEVAH 1NGnT SEKÄ KUOLLEIDEN JA 
LOUKKAANTUNEIDEN LUKU VUOROKAUDENAJAN MUKAAN V .1973 - VÄGTR4F1KOLYCKOft 
SGM L E I T  T I L L  PERSUNSKADOR SAMI ANTALET DOOADE OLH SKADAOE t N L I G T  T I -  
OEN PÄ DYGNET AR 1973
VUURUKAUOEN- HENK1LÖVAMMD1HIN JOHTANEET 
AI K A -T I  DE N VAHlNGOT—OLYLKUR SOM L ETT
PÄ DYGNET T U L  PERSONSKAOOR
HENKILÖIDEN LUKU- 
ANTAL PERSUNER
KUOLEMAAN M U ITA - YHTEENSÄ KUOLLEI­ LOUKKAAN­■YHTEEN­
ALKAVA TUNTI -JO H T A N E IT A ÖVRIGA -SUMMA TA TUNE I I  A - SÄ
8EGYNNAN0E -MED DÖDLIG OÖDADE SKADADE SUMMA
T1MME UTGANG
00 33 192 225 36 390 376
01 22 2 09 226 26 359 380
02 18 137 155 25 279 309
03 9 96 105 11 189 195
09 10 59 69 10 109 119
05 6 89 95 6 190 196
06 37 365 902 38 539 577
07 38 378 916 50 599 599
08 26 391 367 29 595 579
09 36 387 923 37 559 596
10 96 956 502 53 677 730
11 96 699 690 99 935 989
u 99 567 611 99 837 881
13 52 637 689 62 972 1039
19 53 659 707 60 918 978
15 80 891 921 88 1218 1306
16 99 1025 1119 109 1927 1536
17 56 677 733 61 1096 1107
13 71 661 732 76 1011 1087
19 58 5 53 611 58 873 931
20 99 959 508 53 719 767
21 93 912 955 99 691 685
22 32 325 357 38 550 588
23 21 2 56 277 23 952 975
y h t e e n s ä -
SUMMA 980 10915 11395 1086 15859 16995
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HENKILOV AMMU i H t N JOHTANEEET T 1EL I IKENNEVAHINGOT IAPAH TUMA IIEANTEEN 
JA T IE N  KOHOANI MUKAAN V . 1 « 7 3 - VÄGTRAFIKOtYCKOR MED PERSONSKADA ENLIGT 
HÄNOEL SES I TUA) UNI OUH VÄGDEL ÄR 1973
TILANNE T IE N  KOHTA-VÄGDEL
S ITUA T I  ON
SUORA T I E -  KAARRE T A I  HARJANNE- MUU- YHTEENSÄ- 
RAK VÄG MUTKA-KURVA BACKKRÖN ANNAT SUMMA 
ELLER KRÖK
O S A L L IS IA  Y K S I ­
EN OELAKTIG
AJO ESTEESEEN A J O -  
RAUALLA-KQLLIS ION 
MEO FÖREMÄL PÄ KÖR-
HANAN 53 9 62
AJO LIIKENNEKOROK- 
KEESEEN—KORNING PÄ 
REFUGE
AJO ESTEESEEN AJO­
22 8 1 31
RADAN ULKOPUOLELLA- 
K O L U S I O N  MEO FÖ RE-
mäl  u t a n f ö r  k ö r b a n a n 223 177 5 2 407
SUISTUMINEN T 1 E L T Ä -  
KORNING AV VÄGEN 
KUMOONAJO-KULLKÖR-
887 747 22 7 1663
N1NG 34 12 1 1 48
MUU-ANNAT 107 16 b 129
YHIEE NSÄ-SUMMA 1326 969 28 17 2340
O S A L L IS IA  KAKSI T A I  
USEAM PIA-OELAKTIGA 
1VÄ ELLER FLERE
YHTEENAJO R IS TE Y K ­
SESSÄ ERI T E I T Ä  A J A -  
E N -K 0 L LIS 1 0 N  l KQRS— 
N1NG MELLAN PÄ UL1KA 
VÄGAR KÖRANDE FORDON 2332 76 19 106 2533
PERÄÄNAJO L I IK K E E L L Ä  
OLEVAAN AJONEUVUON-
p Ak ö r a n d e  AV f o r o o n  
I R3RELSE 460 33 7 1 501
AJO SEISOVAAN A J O -  
NEUVJON-KÖRNING MOT 
PARKERATIELLER U P P- 
S T Ä L L T ) FOROON 4 96 36 11 8 551
YHTEENAJO SAMAA T I E T Ä  
SAMAAN SUUNTAAN AJAEN 
KO LLISIO N  MELLAN I 
SAMMA K 1K TN 1 NS KDRAN- 
OE FORDON PA SAMMA 
VÄG 950 74 12 16 1052
YHTEENAJO SAMAA T I E ­
TÄ V AS TA K K A IS IIN  
S U U N TIIN  A J A E N -K O L L I— 
SI ON MELLAN MOTANDE 
FOROON PA SAMMA VÄG 1014 486 47 13 1560
SUISTUMINEN T I E L T Ä -  
KÖRNING AV VÄGEN 48 23 6 1 78
AJO JALANKULKIJAN 
PÄ Ä L LE -K O L L IS IO N  
MED FOTGÄNGARE 2249 167 19 42 2477
AJO ELÄIMEN PÄ Ä LLE- 
KULLI SI ON MEO OJUR 100 12 3 115
MUU-ANNAT 155 19 3 11 188
YHTEENSÄ-SUMMA 7804 926 127 198 9055
KA1KKIAAN-INALLES 9130
\
1895 155 215 11395
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7 . HENKILÖVAMMOIH1N JO H TA N EET TIELIIKEN N EV A H IN G O T K U LJET T A JA N  TOIMINNAN JA T IL A N T E E N  
MUKAAN (Y K SI O SA L L IN E N ) V . 1973
V Ä G TR A FIK O LY C K O R  SOM  L E T T  T IL L  P E R SO N SK A D O R  EN LIG T  FÖ R A R E N S B E T E E N D E  OCH 
H Ä N D ELSE SIT U A T IO N  (EN D ELA K TIG ) ÄR 1973
T ilann e (y k si o sa llin e n ) — S itu a tio n  (en d e lak tig )
K u lje tta jan  toim inta
F ö r a r e n s  beteende 1 2 3 4 5 6 Y h teen sä
Summa
01 ........................................................ 53 19 326 1 430 93 37 1 958
02 ....................................................... 3 6 23 54 10 5 101
03 ........................................................ 4 5 23 46 13 3 94
0 4 ........................................................ 2 2 4
05 ........................................................ 1 4 47 1 53
06 ........................................................ 9 25 1 35
07 ........................................................ 7 16 1 1 25
08 ........................................................ 1 1 2 7 1 12
0 9 ........................................................ 2 3 5
10 ........................................................ 1 7 8
11 ........................................................ 1 1
12 ........................................................ 2 2
13 ........................................................
1 4 ........................................................ 2 1 1 4
15 ........................................................ 10 22 5 1 38
Y h teen sä  — Summa 62 31 407 1 663 129 48 2 340
K u lje tta jan  toim inta — F ö r a r e n s  beteen de:
01 = A joi su o raan  — K örd e rak t
02 = K ään ty i o ik ea lle  — V ände at h ö ger
03 = K ään tyi vasem m alle  — V ände ät v ä n ste r
04  = T ek i U -k ään n östä  — G jo rd e  U -vändning
05 = Oli o h ittam assa  — K örd e om
06 = Oli p a la a m a ssa  oh itu k sesta  — Ä tervän de frän  om körning
07 = V ä is t i  to is ta  ajon euvoa — V äjd e  fö r  annat fordon
08 = V ä is t i  e s t e t t ä —V äjd e  fö r  h inder
09 = V aih toi a jo k a is ta a  — Bytte k ö rfil
10 = A joi kohtaavan  liiken teen  k a is ta l la  — K örd e  pä den m o tsatta  tra fik e n s  k ö rfil
11 = O li lä h d ö ssä  liik k e e lle  —I fä rd  att s t a r ta
12 = Oli p ysäh ty m ässä  — I fä r d  att stan na
13 = Oli pysähtynyt — H ade stan nat
14 = P eru u tti — B ackad e
15 = Muu — Annan
T ilann e — Situ atio n  (y k si o sa llin e n  — en d e lak tig ):
1 = Ajo e s te e se e n  a jo r a d a lla  — K o llis io n  med förem al p a  körbanan
2 = Ajo liik en n ek orok k eeseen  — K ö ra in g  pa re fu ge
3 = Ajo e s te e se e n  a jo rad an  v ie r e s s ä  — K o llis io n  med förem al u tan för körbanan
4 = Su istum inen t ie ltä  — K ö m in g  av vägen
5 = Kumoonajo a jo r a d a lla  — K ullkörn ing pa körbanan
6 = Muu — Annat
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2 3 . TIEL11KEN N  EV AHIN G O IS S  A K U O L L E E T  JA LO U K K A A N TU N EET H EN KILÖ T P O H JO ISM A ISSA
V V . 1968-1973
VID  V Ä G T R A F IK O LY C K O R  DÖDADE OCH SK A D A D E P E R SO N E R  1 DE N O R D ISK A  LÄND ERNA 
Ä REN  1 9 6 8-1973
K u o lleet Loukkaan - Y hteensä 100 000 a su k a s ta  kohti
Dödade tuneet Summa P e r  100 000 in vän are
K u o lleet Loukkaan - Y h teen sä
Dödade tuneet
Sk ad ad e
Summa
N o r ja 1968 479 10 396 10 875 13 273 286
N o rge 1969 496 11 316 11 812 13 295 308
1970 560 11 760 12 320 14 304 318
1971 533 11 079 11 612 14 285 299
1972 490 11 316 11 806 13 288 301
1973 5 U 10 972 11 483 13 278 291
R u o ts i 1968 1 262 23 028 24 290 16 291 307
S v e r ig e 1969 1 275 23 199 24 474 16 292 307
1970 1 307 22 230 23 537 16 276 293
1971 1 213 21 872 23 085 15 270 285
1972 1 194 21 256 22 450 15 262 276
1973 1 177 N 22 551 23 728 14 277 292
Suom i 1968 939 14 370 15 309 20 307 327
F in lan d 1969 1 006 15 248 16 254 21 324 346
1970 1 055 16 028 17 083 22 341 363
1971 1 143 16 026 17 169 24 341 365
1972 1 156 15 985 17 141 25 346 372
1973 1 086 15 859 16 945 23 336 359
T a n sk a 1968 1 096 25 749 26 845 22 530 552
1969 1 190 26 164 27 354 24 536 560
1970 1 208 25 448 26 656 25 517 542
1971 1 213 26 374 27 587 24 532 556
1972 1 116 24 767 25 885 22 496 518
1973 .  . .  . .  . .  , .  , ,  .
2 4 . T IE L IIK E N N E V A H IN G O ISSA  K U O L L E E T  JA  LO U K K A A N TU N EET H EN KILÖ T LIIKENNÖIJÄRYH M ITTÄIN 
P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1973
VID V Ä G T R A FIK O LY C K O R  DÖDADE E L L E R  SK A D A D E P E R SO N E R  E F T E R  TR A FIK A N T G R U P PER  I 
D E N O R D ISK A  LÄ N D ER N A  Ä REN  1968-1973
N o r ja
N orge
R u o ts i
S v e r ig e
Suom i
K u lje tta ja t  ja  m atk u sta ja t — F ö r a r e  och p a s s a g e r a r e  av Ja lan k u lk i- Y h teen sä
Polku- 
. pyörän  
C yckel
M opedin
M oped
M oott.
pyörän
M otor-
cykel
Auton
B il
Muun a jo ­
neuvon 
Annat 
fordon
jä i  yju.
F o t gän- 
g a re  m .f l .
1968 790 696 926 5 927 73 2 463 10 875
1969 832 713 1 004 6 650 30 2 583 11 812
1970 855 687 981 7 083 29 2 685 12 320
1971 787 633 1 006 6 854 45 2 287 11 612
1972 881 682 970 6 833 85 2 355 11 806
1973 805 650 857 6 919 88 2 164 11 483
1968 2 017 2 021 1 028 16 332 209 2 683 24 290
1969 2 057 2 205 1 164 16 064 145 2 839 24 474
1970 1 953 1 904 1 168 15 502 149 2 861 23 537
1971 2 020 1 886 1 258 15 139 102 2 680 23 085
1972 1 892 1 680 1 393 14 991 95 2 399 22 450
1973 2 156 1 781 1 220 16 109 129 2 333 23 728
1968 1 408 1 249 765 9 076 285 2 526 15 309
1969 1 516 1 228 764 9 850 207 2 689 16 254
1970 1 385 1 071 793 10 687 207 2 940 17 083
1971 1 396 1 095 871 10 672 247 2 888 17 169
1972 1 642 1 015 1 235 10 175 188 2 886 17 141
1973 1 426 945 1 341 10 432 211 2 590 16 945
1968 3 411 3 767 1 825 14 080 62 3 700 26 845
1969 3 302 3 900 1 521 14 811 43 3 777 27 354
1970 2 971 3 911 1 327 14 774 38 3 635 26 656
1971 3 072 4 750 1 320 14 866 30 3 549 27 587
1972 2 656 4 410 1 240 14 355 16 3 208 25 885
1973 . . • • . . • . . . . • • .
T a n sk a
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25. TTELH KEN N EVA H IN G O ISSA  K U O L L E E T  JA LO U K K A A N TU N EET H EN KILÖ T 100 000 A SU K A ST A  
KOHTI IKÄRYHM ITTÄIN P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1973
VID V Ä G TR A FIK O LY C K O R DÖDADE E L L E R  SK A D A D E P E R SO N E R  P E R  100 000 INVÄNARE 
E F T E R  Ä L D E R SG R U P P  I DE N O R D ISK A  LÄ N D ER N A  ÄREN 1968-1973
Ikä (vuotta) — A id er (ä r )
0 - 2 3 -6 7-14. 15-17 18-19 20 -2 4 25 -6 4 65- Y h teen sä
Summa
N o rja 1968 60 257 226 744 800 490 237 186 286
N orge 1969 51 278 242 862 984 542 242 196 306
1970 59 271 265 824 976 544 259 231 318
1971 51 240 226 810 931 549 243 206 299
1972 54 240 238 809 1 085 545 238 203 301
1973 58 229 244 757 954 520 230 216 291
R u otsi 1968 53 157 192 684 923 585 283 202 307
S v e r ig e 1969 55 166 187 744 967 582 277 207 307
1970 53 158 187 707 938 562 260 211 293
1971 52 138 179 749 921 531 256 200 285
1972 49 128 166 733 923 506 252 199 276
1973 53 127 180 761 967 596 267 207 292
Suom i 1968 59 208 192 526 710 554 339 199 327
F  inland 1969 55 207 199 525 793 589 353 236 346
1970 55 192 196 504 791 630 380 241 363
1971 39 186 204 545 816 617 377 268 365
1972 54 191 209 599 858 655 372 253 372
1973 35 155 202 607 870 634 360 236 359
T an sk a 1968 114 345 394 1 037 1 514 1 046 486 472 552
1969 103 334 407 1 088 1 542 1 043 499 462 560
1970 87 306 381 1 098 1 509 947 493 455 542
1971 91 337 398 1 459 1 560 941 486 440 556
1972 107 296 361 1 313 1 471 930 451 427 518
1973 . . . . . . . . . . . . . . . .
26. HENK1LÖVAMMOIHIN JO H T A N E ISSA  T IELIIK E N N E V A H IN G O ISSA  O S A L L IS IN A  O L L E E T  M OOTTORI­
AJONEUVOT (M O PED IT P L )  P O H JO ISM A ISSA  V V . 1968-1973
D ELA K TIG A  MOTORFORDON (E X K L  M O P ED E R ) 1 V Ä G TR A F1K O LYCK O R M ED P E R SO N SK A D A  I DE 
N O R D ISK A  LÄ N D ERN A  ÄREN 1968-1973
M ootto­
r ip y ö rä t
M otor-
cy c k la r
H enkilö­
autot
P e rso n -
b ila r
K uorm a-
autot
L a s t -
b ila r
L in ja -
autot
B u s s a r
1 000 re k is te rö ity ä  a jon eu voa kohti 
P e r  1 000 r e g is t r e r a d e  fordon
M ootto­
r ip y ö rä t
M otor-
c y c k la r
H enkilö­
autot
P e rso n -
b ila r
K uorm a-
autot
L a s t -
b ila r
L in ja -
autot
B u s s a r
N orja 1968 956 7 797 1 920 346 20 13 14 49
N orge 1969 1 010 8 623 1 903 350 23 13 14 49
1970 982 9 189 2 004 373 23 13 14 50
1971 934 8 721 1 717 315 25 11 11 41
1972 952 8 981 1 644 378 27 11 10 48
1973 829 8 798 1 641 367 26 10 10 45
R u otsi 1968 968 20 237 2 143 427 21 10 15 35
S v e r ig e 1969 1 094 20 564 2 230 440 25 9 16 31
1970 1 121 19 859 2 093 441 27 9 15 32
1971 1 182 19 217 1 971 444 30 8 14 32
1972 1 312 18 923 1 756 421 34 8 12 28
1973 1 152 20 158 1 950 460 33 8 13 29
Suom i 1968 773 10 340 2 488 565 15 18 27 74
F  inland 1969 751 11 049 2 608 610 16 17 27 78
1970 758 11 447 2 583 589 17 16 25 73
1971 844 11 597 2 357 650 19 15 21 78
1972 1 136 11 673 2 300 545 25 14 20 65
1973 1 223 11 237 2 253 643 25 13 19 76
T an sk a 1968 1 836 17 751 6 168 389 32 19 23 87
Danm ark 1969 1 525 18 250 6 319 416 31 18 24 88
1970 1 286 18 160 6 036 464 29 17 23 92
1971 1 276 18 865 5 461 397 32 16 24 75
1972 1 158 18 535 4 488 396 31 15 21 72
1973 .  . .  • .  . .  • • • • • • -
27. T IE L IIK E N N E  VÄHIN GOT VUOSINA 1963-1973 
V Ä G T R A F IK O L Y C K O R  A R EN  1963-1973
V u o sio
A r
Tie li ikennevah ingot
V ä g tra f ik o ly ck o r
Tieliikennevahinkojen uhrit 
Vid vägtra f iko lyckor  dödade och skadade
K uo lem aan  
johtaneita  
Med död- 
l ig  utgäng
L o u k k aa n ­
tu m iseen  
johtaneita  
Med annan 
p e r s o n s -  
kada
Vain o m a i ­
suus  v a u ­
rioon jo h ­
taneita  
Med egen- 
d o m s s k a -  
dor
Y hteensä
Sum m a
N ä is tä  
alkoholi- 
tapauksia  
D ärav  a l-  
koholfall
K uolle ita
Dödade
L oukkaan ­
tuneita
Skadade
Yhteensä
Sum m a
N ä is tä  
alkoholi- 
tapau ks ia  
D ä ra v  a l-  
koholfall
1963 855 9 410 19 005 29 270 1 916 913 12 498 13 411
1964 899 10 261 20 593 31 753 2 194 964 14 163 15 127
1965 976 11 245 24 996 37 217 2 339 1 049 15 914 16 963
1966 1 017 10 511 23 582 35 110 2 384 1 098 14 827 15 925
1967 890 10 682 20 468 32 040 2 135 973 15 345 16 318
1968 860 9 886 18 216 28 962 2 101 939 14 370 15 309 1 479
1969 929 10 439 17 685 29 053 2 473 1 006 15 248 16 254 1 769
1970 973 10 466 19 027 30 466 2 765 1 055 16 028 17 083 1 894
1971 1 041 10 424 18 540 30 005 3 017 1 143 16 026 17 169 2 202
1972 1 072 10 481 16 652 28 205 3 313 1 156 15 985 17 141 2 320
1973 980 10 415 17 676 29 071 3 705 1 086 15 859 16 945 2 432
1 m il jo o n a a  a s u k a s t a  kohti — P e r 1 m il jon  invänare
1963 188 2 071 4 184 6 443 422 201 2 751 2 952
1964 196 2 240 4 496 6 933 479 210 3 092 3 303
1965 212 2 438 5 420 8 070 507 227 3 451 3 678
1966 219 2 266 5 083 7 568 514 237 3 196 3 433
1967 191 2 290 4 387 6 867 458 209 3 289 3 498
1968 183 2 109 3 885 6 177 448 200 3 065 3 265 315
1969 198 2 221 3 762 6 181 526 214 3 244 3 458 376
1970 207 2 231 4 056 6 495 589 224 3 408 3 632 404
1971 221 2 218 3 944 6 383 642 243 3 409 3 652 468
1972 232 2 271 3 609 6 113 718 251 3 464 3 715 503
1973 208 2 209 3 749 6 165 786 ' 230 3 363 3 594 516
10 000 m o otto ria joneuv oa  kohti —P e r  10 000 motorfordon
1963 10 111 224 345 23 11 147 158
1964 9 108 216 333 23 10 149 159
1965 9 108 240 357 22 10 153 163
1966 9 94 212 315 21 10 133 143
1967 8 93 178 279 19 8 133 142
1968 7 83 154 245 18 8 121 129 13
1969 7 83 ■ 141 232 20 8 122 130 14
1970 7 79 143 229 21 8 121 129 14
1971 8 76 135 219 22 8 117 125 16
1972 7 73 88 196 23 8 111 119 16
1973 7 70 119 195 25 7 107 114 16
100 m i l j .  m o o t to r ia jon e u v ok ilom etr iä  kohti —P e r  100 m il j .  m o torford on sk ilom eter
1963 9 101 204 315 21 10 135 144
1964 9 98 196 302 21 9 135 144
1965 8 96 214 318 20 9 136 145
1966 8 82 184 275 19 9 116 124
1967 6 76 145 227 15 7 109 116
1968 6 67 123 196 14 6 97 103 10
1969 6 66 111 183 16 6 96 102 11
1970 6 62 112 179 16 6 94 100 11
1971 6 60 107 172 17 7 92 99 13
1972 6 56 89 151 18 6 86 92 12
1973 5 51 86 141 18 5 77 82 12
